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　　摘 　要 :近年来坚持以《内经》“治病求本”的理论原则为指导 ,对恶性肿瘤化疗后的毒副作用运用中
医中药进行调治 ,疗效甚佳。临证时 ,从辨识病机出发 ,认为恶性肿瘤的病机是以虚为本 ,治疗当以脾肾
为核心 ,扶正为本 ,兼顾局部的气滞 ,血瘀、痰凝、毒聚等标证。抓住此病机进行辨证论治 ,调养护理。
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因素 ,引起气机逆乱 ,经脉运行失常 ,血流瘀滞 ,于是
逆乱之气、离经之血、渗出之液、外来之邪胶结蕴裹 ,
固着不移 ,逐渐增大而成肿瘤。一旦肿瘤形成后 ,有




















气血生化之源 ,有胃气则生 ,失胃气则死 ,故健脾益















天之元阳、元气 ;“以消阴翳”即阳气充盛 ,气化旺盛 ,
能制约阴气 ,自然可消散有形之阴邪。故温补肾阳
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一味进补 ,则会导致脾虚者易滞 ,痰瘀者恋邪 ,更使
病情加重。故扶正应慎防恋邪 ,治当于补益之中 ,配
伍理气导滞 ,活血化瘀 ,利湿化痰之品。因此 ,应根
据邪正双方的盛衰 ,适时、恰当地祛邪。根据病情可




心。首先 ,根据证候辨证施治 ,诸如气滞血瘀者 ,予
以行气活血法 ,药用川芎、香附、三棱、莪术、丹参、赤
















































开导 ,解除忧虑 ,稳定情绪 ,对患者多讲些至今存活
的有效病例 ,树立战胜疾病的信心 ,积极配合治疗 ;
在康复阶段 ,正确指导病人生活有节 ,劳逸适度 ,力
所能及参加一些群体活动和锻炼 ,如气功、太极拳、
绘画、下棋等 ,陶冶情操 ,调动内气 ,疏通经络 ,调畅
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